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这一规则是英国早在 1 8 5 3 年
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保证 ; ( 2) 中止履行他尚未得到约定给付相应
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1 9 8 0 年 《联合国国际货物销售合同公














































































































































































《合同法》第 9 4 条第 2 项
、
第 108 条规定
一 4 8 一






















不能模棱两可 ; ( 2) 直接向对方当事人
,
而
不能向第三人或由第三人转告 ; ( 3) 是当事人
本人所为
,
而不是由第三人所为 ; ( 4) 不属法
定抗辩理由
,
























































































济方式与第 9 4 条第 2 款推定预期违约救济
方式的趋同上
。
所 以笔者认为第 68 条和第























则第 94 条第 2 款后段应作适当修改
。
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